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遺物番号 出土地点 器　種 石　材 長さ（mm） 幅（mm） 厚さ（韮1m） 重量（9） 備　　　考
1 a－3 石鋤i サヌカイト 20 16 3 0．7 基部一部欠損
2 a－3 模形石器 サヌカイト 16 17 2 0．8 薄手の剥片の上下端部に両極打痕あり
3 a－3 模形石器 サヌカイト 18 23 4 1．7 切断面を打面として周縁から加撃する
4 a－3 剥片 サヌカイト 21 23 4 2．8 自然面を打面とする
遺物番号 出土地点 器　種 部位 口径・底径 文様・調整の特徴 色調 備　　　考
5 a－3 深鉢 口縁部 一 沈線一縄文？ 黄褐色 内外面の風化が顕著
6 a－3 深鉢 口縁部 一 沈線一縄文？ 黄白褐色 内外面の風化が顕著
7 a－3 深鉢 口縁部 一 沈線一縄文（LR） 暗黄色 内面の風化が顕著









































遺物番号 出土地点 器　種 石　材 長さ（mm）幅（mm）厚さ（mm）重量（9） 備　　考
1 a－3 石繊 サヌカイト （18） 14 3 0．8 先端部に衝撃剥離痕あり
2 a－3 石鍛未製品 サヌカイト 20 19 2 0．7 先端部作りだし
3 d－2 石鍛末製品 サヌカイト 24．5 16 4 1．4 剥片の周縁を調整し先端・基部は調整が不十分
4 a－2，3石鱗 サヌカイト （18） 22 3 1．0 先端部に衝撃剥離痕あり
5 11層一括石鋤i サヌカイト （31） （21） 4 1．4 脚部欠損
6 a－2 石鉄未製品 サヌカイト 38 （22） 4 2．9 平担部剥離により先端部作出
7 b－3 i掻器 サヌカイト （34） 29 6 5．2 剥片の縁辺を刃部として片面に顕著な摩滅痕あり
8 b－3 模形石器 サヌカイト 33 28 11 8．4 両側縁に勇断面あり
9 11層一括模形石器 サヌカイト 23 18 5 2．9
10 11層一括襖形石器 サヌカイト 29 26 9 7．7 周縁に2箇所の切断面打面あり
11 a－2，3剥片 サヌカイト 36 30 7 6．0 両極打法により剥離されづ腹面に加工痕あり
12 a－3 剥片 サヌカイト 34 25 8．5 7．3 勇断面あり，周囲に調整痕あり
13 a－3 剥片 サヌカイト 20 10 2．5 0．4
14 b－3 剥片 サヌカイト 23 17 4 1．1 折れ面あり
15 b－3 刃部再生剥片 サヌカイト 21 32 4．5 2．5 石鍬の刃部再生剥片
16 a－3 剥片 サヌカイト 17 12 4 0．2 勇断面あり
17 b－3 剥片 サヌカイト 18 24 5 2．3 折れ面あり
18 a－2 剥片 サヌカイト （24） 21 3 2．2 〃
19 a－2 剥片 サヌカイト 23 31 5 4ユ 〃
20 a－2，3剥片 サヌカイト 11 25 4 1．6 〃
21 a－2 剥片 サヌカイト 。18 26 4 2．1 〃
22 a－2 剥片 サヌカイト 23 29 3．5 2．8 〃









遺物番号 出土地点 器種 石材 長さ（mm） 幅（mm） 厚さ（mm） 重量（9） 備　　考
24 11層一括石錘 凝灰岩 63 87 18 129．8
25 11層一括磨石 凝灰岩 94 76 51 495．5


















































































遺物番号 出土地点 器種 部位 口径・底径 文様・調の特徴 色調 備　　　考
1 11層一括 壼 口縁部 67 風化顕著 黄灰褐














































遺物番号 出土地点 器種 部位 口径・底径 文様・調整の特徴 色調 備　　考
1 10層一括 壼 口縁部 （150） 口縁部凹線外面刷毛刺突 淡茶灰色
2 10層一括 壼 底部 （54） 外面ナデ　内面タテケズリ 黄灰褐











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































所収遺跡名 種　別 主な時代 主　な　遺構 主　な　遺　物 特　記　事　項
津島岡大遺跡
P1次調査地点
その他
鼈鼈鼈鼈黶k一一一
c畑
鼈鼈鼈鼈鼈鼈鼈鼈齠
c畑
鼈鼈鼈黶@一一一一
c畑
縄文時代後期
浴@　A　　－　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　鴨　　〔　　“
岦ｶ時代前期
怐@　w　　亘　　“　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　w
岦ｶ時代中期
Q　　＿　　〔　　一　　“　　s　　一　　弁　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一
ﾟ世
炉趾　　1基
sット　56基
y坑　　4基
黶@　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　〔　　寸　　“　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　一
?c畦畔　1面
r状窪地　1基
ﾄ　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　A　　ふ　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　〔
?c畦畔　1面
?c畦畔　1面
g　　w　　否　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　A　　w　　丙　　s　　－　　一　　声　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一
a　1条
､　1面
縄文後期土器・石器
ｩ　　－　　w　　－　　〔　　一　　一　　”　　否　　輌　　s　　－　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　鴨　　〔
岦ｶ前期土器
黷浴|〔一一一一一一〔蘂“”＝一一一一一一一一一一一
岦ｶ前・中期土器
鼈鼈鼈鼈鼈鼈鼈鼈鼈鼈鼈鼈齲M”“一一一一一一一一一一
ﾟ世陶器
錫　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　〔　　一　　一　　〔　　一　　一　　〔　　一　　一　　一　　〔　　一　　一　　←　　一　　｝　　〔　　一　　　　　一　　一　　一　　一
k　　一　　輔　　＝　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　　　　〔　　一　　一　　一　　一　　　　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一
Q　　一　　〔　　w　　－　　“　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一
ﾃ渠排水設備
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